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posed. Safety state is considered as a factor of psychological well-being. The prospects of research was out-
lined. 
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Аннотация. Исследование посвящено связи психоэмоциональных состояний (ПС) и умствен-
ных действий: восприятие разных по жанру музыкальных произведений, чтение газеты, решение 
сканворда. В эксперименте принял участие музыкант 45 лет. ПС диагностировались прибором «Ак-
тивациометр АЦ-9К». Результаты показали, что уровень ПС обусловлен как эмоциональными пере-
живаниями (музыка Баха; высокий уровень), поиском смысла (электромузыка; повышенный уро-
вень), так и однообразием действий (чтение газеты, решение сканворда; пониженный уровень). А 
диапазон ПС обусловлен сложностью решаемой задачи: чтение (широкий диапазон), восприятие 
электромузыки (средний), решение сканворда (средний), восприятие музыки Баха (узкий). 
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Влиянию музыки на психоэмоциональное состояние человека посвящено достаточно много 
работ (Бочкарев, 2014; Гребенщикова, 2014; Дизренс, 2013; Догель, 2013; Ильин 2005; Новицкая, 
2014). В частности, показано благотворное влияние музыки на регуляцию состояний человека, на 
проявление умственных возможностей, в частности познавательных процессов. Однако недостаточно 
работ посвященных изучению связи психоэмоциональных состояний и различных умственных дей-
ствий. Это и явилось целью нашего исследования. 
Материал и методы. Для изучения процессуальных характеристик функционирования го-
ловного мозга мы воспользовались прибором «Активациометр АЦ-9К» (Цагарелли, 2009). При по-
мощи данного прибора мы проводили психологическую диагностику психоэмоциональных состоя-
ний в процессе выполнения разных умственных действий. Замеры фиксировались 1 раз в несколько 
секунд (от 30 до 50 сек.). Затем строился график изменения психоэмоциональных состояний испыту-
емого в процессе выполнения разных умственных действий. 
Для восприятия музыки были выбраны музыкальные произведения классической и электрон-
ной музыки. Для чтения статей использовалась газета «Аргументы и факты» («АИФ»), а для разгады-
вания сканвордов ‒ обычные сканворды из газеты «Сканворды». Выбор разных действий по восприя-
тию и переработке информации был обусловлен предпочтениями самого испытуемого. 
Кроме этого испытуемый отвечал на вопросы, касающиеся восприятия той или иной музыки, 
решения сканвордов, а также предпочтения той или иной информации. 
В качестве обследуемого был выбран испытуемый, имеющий высшее музыкальное образова-
ние, 45 лет. Исследование проводилось в течение 2-х месяцев. 
Организация исследования. Решение сканворда. Общее время выполнения задания равно 1 
часу и 1 мин. Перед решением сканворда были осуществлены фоновые замеры. Фоновые замеры 
(всего 10 фиксаций) проводились в течение 4 мин, а процесс решения сканворда 57 мин (92 фикса-
ции). Таким образом, процесс разгадывания сканворда в среднем составил 37 сек. (1 фиксация). 
Чтение статей из газеты «АиФ». Общее время выполнения задания равно 1 часу 45 мин. Фоно-
вые замеры (всего 10 фиксаций) проводились в течение 5 мин, а процесс чтения составил 1 час 40 мин 
(139 фиксаций). Таким образом, в процессе чтения газеты в среднем 1 фиксация равнялась 43 сек. 
Восприятие классического музыкального произведения. В качестве классического музыкаль-
ного произведения был выбран трехчастный концерт И.С. Баха (Бах. Концерт для клавира с оркест-
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ром ре минор). Общее время звучания концерта 25 мин. В процессе восприятия было осуществлено 
63 фиксации (1 фиксация / 23,8 сек. в среднем). 
Восприятие электронной музыки. В качестве электронной музыки были отобраны произведе-
ния не отличающиеся особой музыкальной значимостью для испытуемого. Он не отдавал предпочте-
ния этому жанру музыки, она ему не нравилась. Для нас выбор этого жанра был важен с точки зрения 
сравнения музыки важной, значимой для испытуемого и не важной, не интересной. 
Общее время звучания произведений электронной музыки равно 1 час 25 мин. В процессе 
восприятия музыки было осуществлено 138 фиксации (1 фиксация / 37 сек. в среднем). 
Результаты исследования. Суммарная активность левого и правого полушарий является ос-
новой психоэмоционального состояния (ПС). Для каждого вида умственных действий будет суще-
ствовать свой диапазон психоэмоционального состояния как энергетического обеспечения умствен-
ной деятельности (Цагарелли, 2009). На основе этих показателей можно судить о том, какое из пере-
численных видов умственных действий и как отражается на эмоциональной сфере испытуемого. Во-
первых, если диапазон психоэмоциональных состояний относительно узкий, то значит эмоциональ-
ная основа однородна. Если же диапазон очень широк, то в этом случае можно говорить о разнообра-
зии эмоциональных реакций испытуемого. Во-вторых, чем выше показатели психоэмоционального 
состояния, тем сильнее проявляются эмоции. 
Рассмотрим степень активности полушарий мозга с учетом низких и высоких показателей ПС 
по каждому виду действий. 
Восприятие классической музыки (Бах) занимает первую позицию (от 100,6 до 145,6 у.е.). На 
2 месте восприятие электронной музыки (от 25,4 до 130,8 у.е.). На 3 месте чтение газеты (от 6 до 115 
у.е.) и на 4-ом ‒ решение сканворда (от 7,8 до 68,6 у.е.). Наблюдается постепенное снижение актив-
ности и эмоциональных проявлений (145,6 ‒ 130,8 ‒ 114 ‒ 68,6). 
А теперь обратим внимание на диапазон (разницу между низким и высоким показателями) 
ПС при выполнении разных умственных действий. На 1 месте чтение (диапазон ПС равен 109 едини-
цам (6-115). На 2 месте восприятие электромузыки (диапазон ПС 105,4 единиц (25,4-130,8). На 3 ме-
сте решение сканворда (диапазон ПС 60,8 единиц (7,8-68,6) и на 4 ‒ восприятие концерта Баха (диа-
пазон ПС 45 единиц (100,6-145,6). 
Наиболее эмоционально воспринималась музыка Баха, затем электронная музыка, следом 
идут чтение и решение сканворда. 
Говоря о насыщенности эмоциональных проявлений испытуемого при восприятии музыки 
Баха и электромузыки, отметим, что, во-первых, испытуемый изначально предпочел музыку Баха 
электромузыке. Во-вторых, диапазон колебаний психоэмоциональных состояний испытуемого мень-
ше при восприятии музыки Баха по сравнению с восприятием электромузыки. Это объясняется тем, 
что концерт Баха представляет собой единое целое, объединенное музыкальным образом художе-
ственного произведения. В то время как электромузыка не содержит никакого музыкального образа и 
вызывает пеструю мозаику разных эмоций, чем и объясняется широкий диапазон психоэмоциональ-
ных состояний. 
Испытуемого в произведении Баха восхищал звук, качество исполнения, он обращал внима-
ние на логику развития музыкального произведения. В самом произведении отмечал песенность, кра-
соту мелодии. Думается, что красота мелодии с широтой и глубиной драматизма (1 части Allegro), 
способствовала повышению психоэмоционального состояния. Что интересно, и во второй, медленной 
части (Adagio), этому способствовала мрачная, сосредоточенная экспрессия. Основой для эмоцио-
нальной активности явился художественный образ музыкального произведения, а также эмоциональ-
ная реакция на музыку. 
По отчету испытуемого произведения электронной музыки не вызывали особых эмоций как с 
точки зрения оригинальности композиций, так и «заражения» эмоциями; было обусловлено поиском 
смысла. 
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Поясним, что электронная музыка создается компьютером и фактически не содержит музы-
кального образа. Это своего рода музыкальный ребус – слушатель пытается логическим путем найти 
образ, которого нет. 
Сравнительно узкий диапазон и низкая эмоциональная насыщенность, связанная с решением 
сканворда, объясняется единообразием самого умственного действия. 
Наиболее широкий диапазон активности полушарий мозга и относительно высокого уровня 
психоэмоцииональных состояний наблюдалось при чтении газеты. Это можно объяснить разнообра-
зием воспринимаемой информации (например, от скучной, не интересной до завораживающей, по-
знавательной) и сложностью умственных действия при чтении и критическом анализе информации. 
Кроме того, благодаря большому жизненному опыту испытуемого, ему удалось выработать 
критический стиль чтения, что дает возможность не только понимать текст, но и анализировать его с 
разных сторон (читать между строк), формируя свою позицию. 
Эксперимент показал важность учета процессуальных характеристик, связанных с диагности-
кой психоэмоциональных состояний для изучения творческих возможностей человека. Опираясь на 
показатели ПС, можно эффективно корректировать и развивать эмоциональную сферу человека, по-
высить эффективность деятельности и обучения. И что немаловажно, использование данного подхода 
позволит поднять на более высокий уровень профориентационную работу со школьниками. 
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PSYCHOEMOTIONAL STATE WHEN YOU PERFORM DIFFERENT MENTAL ACTIONS 
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Abstract. The study is devoted to the relationship of psycho-emotional States (PS) and mental ac-
tions: the perception of different genres of music, reading the newspaper, the decision of the crossword. The 
experiment involved a musician 45 years. SS was diagnosed using the «Activaciones AC-9K». The results 
showed that the level of PS is due to both emotional experiences (Bach's music; high level), the search for 
meaning (electric music; high level) and monotony of action (reading a newspaper, solving a crossword puz-
zle; low level). A range of PS due to the complexity of the problem: reading (wide range), perception of elec-
tric music (medium), the solution of the crossword (medium), the perception of Bach's music (narrow). 
Key words: psychoemotional states mental actions perception of music 
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